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Abstract. We study the homogenization of two models of an under-
ground nuclear waste repository. The nuclear waste cells are periodically
stored in the middle of a geological layer and are the only source terms in
a parabolic evolution problem. The diusion constants have a very large
contrast between the fuel repository and the soil. It is thus a combined
problem of homogenization and singular perturbation. For two dierent
asymptotic contrats we give the homogenized limit problem which is rig-
orously justied by using two-scale convergence. Eventually we perform
2-d numerical computations to show the eectiveness of using the limit
model instead of the original one.
Key words: Homogenization, diusion, porous media.
2000 Mathematics Subject Classication: 35B27, 74Q10.
1. Introduction
In this paper, we consider a simplied model used to describe the diusion process
of radioactive elements from a repository into surrounding geological layers. It is
a parabolic evolution problem with very contrasted coecients along a thin strip.





− div (Aε(x)∇uε) + ωε (x)uε = fε (t, x) in Ω for a.e. t > 0,
uε = 0 on ∂Ω for a.e. t > 0,
uε(t = 0) = 0 in Ω,
where Ω is a smooth open set of Rd, with d = 2 or 3, which intersects the horizontal
hyperplane passing through the origin, i.e., Ω ∪ {xd = 0} 6= ∅ (for any x ∈ Rd we
write x = (x′, xd) with x′ ∈ Rd−1). The unknown is uε(t, x) ∈ L2(R+;H10 (Ω)).
The repository, where the inhomogeneities and the source term fε are located, is
an horizontal strip of thickness ε and midplane {xd = 0}. Furthermore, the small
parameter ε is the periodicity of the repository heterogeneities too. Outside the
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Figure 1. Sketch of the medium.
repository, the diusion tensor Aε and the scalar porosities ωε and ρε are functions
of the macroscopic or slow variable x only. More precisely, we assume that there
exist functions µ0, ω0 and ρ0 in L∞(Ω) such that
(2)
{
for any x = (x′, xd) ∈ Ω with |xd| > ε/2, fε(t, x) = 0, ∀t ≥ 0
and Aε(x) (resp. ωε(x), ρε(x)) = µ0(x) (resp. ω0(x), ρ0(x)).
Inside the repository, we assume that all coecients, as well as the source term, are
periodic in the rst (d− 1) variables. We furthermore consider a highly contrasted
diusion tensor compared to µ0. Namely, we assume
(3){




, ∀t ≥ 0
















with periodic functions µ1 ∈ L∞#,d(Y )d×d, ω1, ρ1 ∈ L∞#,d(Y ) and f1 ∈ L∞(R+;L∞#,d(Y )).
We assume that ω0, ρ0 ≥ c > 0 (resp. ω1, ρ1 ≥ c > 0) where the constant c is inde-
pendent of ε and that both diusion tensors µ0 and µ1 are uniformly elliptic and
bounded, that is, there exists two positive constants β ≥ α > 0 such that, for all
ξ ∈ Rd,
(4) α |ξ|2 ≤ µiξ · ξ ≤ β |ξ|2 i = 0, 1.
The exponent a in (3) is either −1 or 2. The periodicity cell is the unit cube
Y = (−1/2,+1/2)d, and by L∞#,d(Y ) we denote the following space
L∞#,d(Y ) =
{
f ∈ L∞(Rd), s.t. ∀y = (y′, yd) ∈ Rd
and ∀p ∈ Zd−1, f(y′ + p, yd) = f(y′, yd)
}
.
Note that the scaling of the source term is such that its integral over the repository
is of order one. We denote by χε the characteristic function of the repository, that





where χ is the indicator function of the interval (−1/2,+1/2).
We denote by T > 0 the nite time-scale for which the model under consideration
is valid. We also use the notations Ω′ = Ω ∩ {xd = 0}, Ω+ = Ω ∩ {xd > 0},
Ω− = Ω ∩ {xd < 0}, and Y ′ = (−1/2,+1/2)d−1.
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The motivation for this work is the study on the long time behavior of an under-
ground waste repository in the presence of leakage. A sketch of the medium under
consideration is presented in Figure 1. The spent fuel cells are stored in the centre of
the middle geological layer. Inside each module, 10 to 15 spent fuel cells are stored
horizontally (normally to the section represented). A description of the geometry
is presented in Section 6.1. This model problem, introduced as a benchmark case
for the COUPLEX exercise [8], has been previously studied by Bourgeat et al. in
[4], [9], [5], [6], [7]. The novelty here is that we allow a strong contrast between the
fuel repository and the soil. The rst case is that of a very small permeability of
the engineered structure, a = 2, where the repository is designed as a sealed con-
tainment area. The second case, is that of a large permeabilty, a = −1, where the
repository structure is the weak point of the apparatus, the surrounding soil being
a better natural barrier. This last case is what happens with a concrete structure
is a clay layer. The source term represents a leakage (which would happen in these
worst case scenari in every module).
The rst part of the paper, sections 3 to 5, is devoted to the asymptotic study of
two models (a = −1 and a = 2) in the limit as ε tends to zero. After establishing
a priori estimates and recalling the notion of two scale convergence for boundary
layers [3] in Section 3, we derive the homogenized limits for the case a = 2 in Section
4 and for the case a = −1 in Section 5. A related result appeared in [14] with a
dierent application to transmission through thin membrane.
The second part of the paper is dedicated to the application of this study in the
nuclear repository context. The model used by the so-called MoMaS group1, in
charge of the mathematical aspects of the long term underground waste repository
behavior predictions, is slightly more complex than the one studied in the rst part,
and is exposed rst. Because the coecients are measured physical quantities, the
relevant small parameter ε has to be identied, and evaluated. With that in mind,
we conduct a dimensional analysis of the available data, and express the MoMaS
group model in this setting. The two cases we have considered correspond to limit
situations, with very strong or very weak diusion. The corresponding numerical
results are presented in Section 6.
2. Main Results
The rst result addresses the case when a = 2, i.e. of very weak diusion in the
repository zone. In such a case, we need an additional technical assumption on the
smoothness of the coecients in the vicinity of the repository boundaries, namely




Y ∩ {|xd| > xd0}
)d×d
.
Our result describes the limit behavior of uε both outside the fuel repository and
inside.
1The research group MoMaS (Mathematical Modeling and Numerical Simulation for Nuclear
Waste Management Problems) is part of the PACE Research Federation. MoMaS's sponsors
are: ANDRA National Radioactive Waste Management Agency, BRGM Bureau des recherches
géologiques et minières, CEA Atomic Energy Commission, CNRS National Center for Scientic
Research, EDF Électricité de France, IRSN Institute for Radiological Protection and Nuclear
Safety.
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Theorem 1. Under assumptions (2,3,4,5), when a = 2, the solution uε of (1) is
such that (1− χε)uε converges strongly in L2
(
(0, T );L2 (Ω)
)
to u, given by u := u+
in Ω+ and u := u− in Ω−, and (1− χε)∇uε converges weakly in L2
(
(0, T );L2 (Ω)d
)






− div (µ0(x)∇u±) + ω0 (x)u± = 0 in Ω±,
u± = 0 on ∂Ω ∩ ∂Ω±,
∓µ0 (x)∇u± · ed = s± on Ω′,
u±(t = 0) = 0 in Ω.
The eective source terms s+ and s− are given by
(7) s±(t) = ±
∫
Y ′
µ1 (y′,±1/2)∇u2 (t, y′,±1/2) · ed dy′,
where u2 is the limit of εuε in the sense of two-scale boundary layers convergence
(see Proposition 5). The limit u2(t, y) is the unique solution in L2
(
(0, T );H1(Y )
)





− divy (µ1(y)∇yu2) + ω1(y)u2 = f1(t, y) in (0, T )× Y,
u2(t, y) = 0 on (0, T )× {|yd| = 1/2},
(y1, . . . , yd−1) → u2(t, y) Y ′-periodic,
u2(t = 0) = 0.
Asymptotically, the eect of the strip is therefore to transform the source term
f1 into two eective time-dependent boundary conditions s+ or s− for the normal
derivatives given by (7). Note that system (8) is independent of system (6). Such
a limit problem is the inspiration for an approximate numerical method presented
in Section 6. Theorem 1 is related to a recent result in [14], for nonlinear reaction-
diusion systems. However the scaling, as well as the analysis, are quite dierent.
We now address the second case when a = −1.
Theorem 2. Under assumptions (2,3,4), when a = −1, the solution uε of (1) is
such that it converges strongly in L2
(
(0, T );L2 (Ω)
)
to u and ∇uε converges weakly
in L2
(
(0, T );L2 (Ω)d
)







− div (µ0∇u) + ω0u = 0 in Ω+ ∪ Ω−
u(t = 0) = 0 in Ω+ ∪ Ω−,
u = 0 on ∂Ω,
u = u−1 on Ω′ = Ω ∩ {xd = 0},
and u−1 is the solution in H
1(Ω′) of
(10) −divx′ (µ∗∇x′u−1(t, x)) + [µ0∇u · n] = f,
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where [j] stands for the jump of a quantity j between Ω+ and Ω−. The eective









µ1(y) (Id + P (y)) dy.
For each i = 1, . . . , d, P (·)ei is given by P (·)ei = ∇ϕi where ϕi ∈ H1#,d(Y ) is
Y ′-periodic in its (d−1) rst variables and is the unique solution, up to an additive
constant, of
(13)
 div (µ1 (∇yi +∇yϕi)) = 0 in Y,µ1 (∇yi +∇yϕi) · ed = 0 on Y ′ × {+1/2},
µ1 (∇yi +∇yϕi) · ed = 0 on Y ′ × {−1/2}.
Of course, the two partial dierential equations (9) and (10) are strongly coupled.
Asymptotically, the eect of the strip is therefore to transform the source term
f1 into an eective time-dependent tangential diusion along the interface given
by (10). The homogenized problem (9)-(10) is the inspiration for an approximate
numerical method in Section 6. For a homogeneous thin strip, Theorem 2 was
already obtained in [12].
3. A priori estimates and two-scale boundary layer convergence
A prerequisite for the proofs of Theorems 1 and 2 is to check that the solution uε
of (1) is uniformly bounded in appropriate norms. The necessary a priori estimates
are established in the following Proposition.
Proposition 3. Assume the coecients Aε, ωε, ρε satisfy assumptions (2, 3, 4).










f1 ∈ L∞(R+;L∞#,d(Y ′ × (−1/2, 1/2))), and b ∈ R, we have
‖uε‖L∞((0,T );L2(Ω)) + ‖(1− χε)∇uε‖L2((0,T );L2(Ω)d)
+ε
a























2 ‖χε∇uε‖L2((0,T );L2(Ω)d) ≤ C.
Corollary 4. Assume the coecients Aε, ωε, ρε satisfy assumptions (2, 3 and 4).
If a = −1, then we have
(16) ‖uε‖L∞((0,T );L2(Ω)) + ‖(1− χε)∇uε‖L∞((0,T );L2(Ω)d) ≤ C,
and
(17) ‖χεuε‖L2((0,T );L2(Ω)) + ‖χε∇uε‖L2((0,T );L2(Ω)d) ≤ C
√
ε.
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If a = 2, then wε = εuε satises
(18)
‖wε‖L∞((0,T );L2(Ω))+‖(1− χε)∇wε‖L2((0,T );L2(Ω)d)+ε ‖χε∇wε‖L2((0,T );L2(Ω)d) ≤ C
√
ε
which, in particular, implies that
(19) ‖χεwε‖L∞((0,T );L2(Ω)) + ε ‖χε∇wε‖L2((0,T );L2(Ω)d) ≤ C
√
ε.
Proof of Corollary 4. Estimates (16), (18) and (19) are obvious consequences of
Proposition 3. Inequality (17) is easily deduced from (14) and (22). 
Proof of Proposition 3. Testing (1) against uε we obtain, after integration by parts































Let us rst address the case (i): there is a constantM such that ‖fε‖L∞(R+×Ω) ε−b <
M < ∞ for any ε. Then (20) yields, because of the positivity of ρε, ωε and the












which in turns shows that ‖uε(t, ·)‖L2(Ω) ≤ Ctε
1
2+b, the constant C, depending a
priori on minΩ |ρε|, and M being chosen independently of ε. Integrating (20) with
respect to time, and using Cauchy-Schwarz inequality again we obtain,
(21) ‖(1− χε)∇uε‖2L2((0,T );L2(Ω)d) + ε
a ‖χε∇uε‖2L2((0,T );L2(Ω)d) ≤ Cε
1+2b.
This implies (14). On the other hand, thanks to the Dirichlet boundary condition
satised by uε in (1), we have, for all t > 0, the following Poincaré inequality
(22) ‖χεuε‖2L2(Ω) ≤ dΩ ‖χε∇uε‖
2
L2(Ω)d ,
where dΩ depends on Ω only. This can be proved, for example, by integrating uε
along a vertical or horizontal path connecting x and the boundary of the domain
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2 a. For λ = 1/2, using (23) in (20) we























∇uε · ∇uεdx ≤ Cε−a+1+2b,
which in turn implies that
‖(1− χε)∇uε‖2L2((0,T );L2(Ω)d) + ε
a ‖χε∇uε‖2L2((0,T );L2(Ω)d) ≤ Cε
−a+1+2b.
Estimate (14) is proved, and the proof of the rst part of Proposition 3 is nished.
Let us now turn to case (ii), and suppose that fε = sε (t, x′) δ{|xd|=ε/2} with
sε ∈ C(R+ × Rd−1), and ‖sε‖L∞ < M where the constant M is independent
of ε. Then∫
Ω
















(1− χε)µ0(x)∇uε · ∇uεdx(26)











and arguing as above, we obtain (15). 
Following the strategy introduced in [3], we shall derive the asymptotic limit of
problem (1) using two-scale convergence for boundary layers. This notion of con-
vergence generalizes the usual two-scale convergence [2], [13] to the case when the
test functions periodically oscillate in the rst (d− 1) space directions and simply
decay at innity in the last direction. The following proposition summarizes the
denition and properties of two-scale convergence in the sense of boundary layers.
We denote by G the band Y ′×R. A generic point y ∈ G is denoted by y = (y′, yd)
with y′ ∈ Y ′ and yd ∈ R. We introduce the space L2#(G) of square integrable
functions on G which are periodic in the rst d− 1 variables, i.e.
L2#(G) =
{
ϕ ∈ L2(G) s.t. y′ 7→ ϕ(y′, yd) is Y ′-periodic
}
.
Similarly, we dene H1#(G) the Sobolev space of functions in H
1(G) which are Y ′-
periodic, and C∞#,c(G) and C
∞
# (G) the space of innitely dierentiable functions
with compact support in the rst case on G. We denote by C(Ω′) the space of
continuous functions on the closure of Ω′, a compact set in Rd−1.




























v0 (x′, y)ϕ (x′, y) dx′dy
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(2) Let vε be a sequence which two-scale converges weakly in the sense of boundary











Then, vε is said to two-scale converge strongly in the sense of boundary layers to v0,
which means that, for any sequence wε in L
2(Ω) which two-scale converges weakly






















v0(x′, y)w0(x′, y)ϕ (x′, y) dx′dy,





Note that two-scale boundary layer convergence (called 2SBL in the sequel) can be
also used to characterize the precise behavior of a non-vanishing function, restricted
to a small domain, as it is shown by the following simple lemma.
Lemma 6. Let vε be a bounded sequence in H
1
0 (Ω) converging weakly to a limit v.
Assume that wε = χεvε admits a limit w in the sense of boundary layers conver-





Proof. Recall that χε = χ(xε ) is the characteristic function of the repository zone.
The fact that w = χw is obvious. Note that the assumption on wε having a two-
scale limit in the sense of boundary layers is plausible since, if vε is a constant
sequence v ∈ L∞(Ω), then wε satises the a priori estimate ‖wε‖L2(Ω) ≤ C
√
ε

























χε (ϕ(x′, 0)− ϕ(x)) dx.











χε (ϕ(x′, 0)− ϕ(x)) dx
∣∣∣∣ ≤ ‖∇ϕ‖L∞(Ω) ε ∫
Ω′
vε(x′, 0)dx′
≤ Cε ‖∇ϕ‖L∞(Ω) ‖∇v
ε‖L2(Ω)d ,
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where this last term is of order O(ε) since the sequence vε is bounded in H10 (Ω).
Similarly,∫
Ω
∣∣∣∣1εχε (vε(x′, 0)− vε(x))

































|vε(x′, 0)− v(x′, 0)| |ϕ(x′, 0)| dx′ +O(
√
ε)
≤ C(ϕ) ‖vε(·, 0)− u(·, 0)‖L2(Ω′) +O(
√
ε).






















v(x′, 0)ϕ(x′, 0) dx′.
which implies the desired result, namely that u(x′, 0) is the average on Y of w(x′, y).

The two scale convergence for boundary layers was introduced for time independent
problems. It naturally extends to time dependent problems.
Proposition 7. (i) Suppose that a = −1. There exists a function u−1(t, x′) ∈
L2
(
(0, T );H1 (Ω′)
)
and a function w(t, x′, y) ∈ L2
(
(0, T )× Ω′;H1loc,#(G)
)
such






−−−⇀ χ(yd) (∇x′u−1(t, x′) +∇yw(t, x′, y)) .(28)
(ii) Suppose that a = 2. There exists a function u2(t, x, y) ∈ L2
(
(0, T )× Ω′;H1loc,#(G)
)
such that, up to a subsequence,
εuε
2SBL
−−−⇀ u2(t, x′, y)(29)
ε2∇uε
2SBL
−−−⇀ χ(yd)∇yu2(t, x′, y)(30)
Furthermore,
(31) (1− χ(yd))u2(t, x′, y) = 0 for a.e. y ∈ G.
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Similarly, for a d dimensional vector Ψ we shall write
Ψ′ = (Ψ1, . . . ,Ψd−1, 0).
Proof. Suppose a = 2. The bound (18) shows that wε = εuε satises
‖wε‖L2((0,T );L2(Ω)) + ε ‖∇wε‖L2((0,T );L2(Ω)d) ≤ C
√
ε.
Consequently, wε (resp. ε∇wε) admits a limit u2 (resp. ζ2) in the sense of boundary
layer two scale limits. It is a classical result [2], [3] that ε∇wε two scale converges in
the sense of boundary layers to ζ2 = ∇yu2. We shall now prove (31). The bounds
(18) show that the sequence wε satises
‖(1− χε)wε‖L2(0,T ;L2(Ω)) + ‖(1− χε)∇wε‖L2(0,T ;L2(Ω)d) ≤ C
√
ε.
Therefore, up to a subsequence, (1 − χε)∇wε converges in the sense of bound-
ary layers to ξ2(t, x′, y). Since χε converges strongly in the sense of two-scale
boundary layers convergence to χ, we have ξ2(t, x′, y) = (1− χ(yd))ξ2(t, x′, y). Let




be a smooth test function such that Ψ(x′, y)(1 −

































































dt dx = 0,
that is, (1 − χ)u2(t, x′, y) does not depend on y and is therefore 0, since y 7→
u2(·, ·, y) ∈ L2#(G).
Let us now turn to the case a = −1. The bound (17) shows that χεuε and χε∇uε
admit two scale limits in the sense of boundary layers convergence. Denoting by





















































ζ−1(t, x′, y) ·Ψ(x′, y) dx′dy.
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We select a test function Ψ = (Ψ1, . . . ,Ψd) such that Ψ(x′, y)χ(yd) = Ψ(x′, y),





w−1(t, x′, y)divyΨ(x′, y) dx′dy = 0,
which implies that the two-scale limit w−1 of χεuε is independent of y within the
support of χ:
w−1(t, x′, y) = χ(yd)u−1(t, x′).
Selecting now Ψ′ = (Ψ1, . . . ,Ψd−1, 0) = Ψ′(x′, y)χ(yd) satisfying additionnally that
























Since the orthogonal set in L2(Ω′ × Y ) of all Y ′-periodic functions Ψ′ satisfying
the constraint divyΨ′ = 0 is precisely the set of all gradients ∇yw(x′, y) with
w ∈ L2(Ω′;H1#(Y )) (recall that these last functions are not periodic in the last yd
variable), we have proved that
ζ−1(t, x′, y) = χ(yd)∇x′u−1(t, x′) + χ(yd)∇yw(t, x′, y).

4. Proof of Theorem 1
For any test function ψ(x′, x/ε) such that ψ(x′, y)χ(yd) = ψ(x′, y), and any smooth


















ψ (x′, y) ρ1(y)u2(t, x′, y)
∂ϕ
∂t









































f1(t, y)ψ(x′, y)dx′dy + o(1).
Here, as in Proposition 7, u2 is the limit of εuε. Combining these terms as in (1)




− divy (µ1(y)∇yu2) + ω1(y)u2 = f1(t, y) in Ω′ × Y, for a.e. t
u2(t, x′, y) = 0 on Ω′ × Y ′ × {|yd| = 1/2}, for a.e. t(32)
u2(t = 0) = 0.
Note that u2 is independent of x′: thus, system (32) is in fact (8), and our nota-
tions are consistent. In the sequel we shall write u2(t, y), the unique solution in
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C([0, T ];H1#(Y )) of (8). This rst result, the characterization of the limit behavior
of εuε, does not provide a detailed description of the asymptotic behavior of the
solution of (1), since the support of u2(·, ·ε ) shrinks to zero with ε. Consequently,
we turn to the second order term, and dene









for a.e. (t, x) ∈ [0, T ]× Ω.
The following gives the equation satised by vε.




u2(t, x/ε) + vε(t, x), for a.e. (t, x) ∈ [0, T ]× Ω,












uε = 0 on ∂Ω,
uε(t = 0) = 0 in Ω,
where




Furthermore, vε satises the following a priori estimate
(36)
‖vε‖L∞((0,T );L2(Ω)) +‖(1− χε)∇vε‖L2((0,T );L2(Ω)d) +ε ‖χε∇vε‖L2((0,T );L2(Ω)d) ≤ C,
where C is a constant independent of ε.
Proof. System (34) is obtained without diculty from (1) and (32). From assump-
tion (5) we deduce that there exists η > 0 such that
u2 ∈ L∞
(
(0, T );C1,η (Y ′ × [−1/2,−1/2 + η] ∪ [1/2− η, 1/2])
)
(see e.g. [11, Thm 8.34]). As a consequence, s (t, x/ε) is continuous, and bounded
around xd = ±ε/2. Since in the right hand side of (34) s is multiplied by Dirac
functions located at xd = ±ε/2, we can assume without loss of generality that
s(t, x/ε) ∈ C([0, T ]× Ω). Then, estimate (36) is a consequence of (15). 
The conclusion of the proof of Theorem 1 is given by the following proposition.
Proposition 9. The solution vε of (34) is such that (1− χε)vε converges strongly
in L2 ((0, T )× Ω±) to u± and (1− χε)∇vε converges weakly in L2 ((0, T )× Ω±)
d
to ∇u±, where u± is the solution of the homogenized problem (6).
Proof. We focus on the convergence to u+, the convergence to u− can be proved by
similar arguments. The bound (36) on ‖vε‖L∞(0,T,L2(Ω)) shows that, up to the pos-
sible extraction of a subsequence, there exists v0(t, x) ∈ L2
(
(0, T );L2 (Ω+)
)
such
that for vε converges weakly in L2
(
(0, T );L2 (Ω)
)
to v0. Similarly, the bound (36)
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on ‖(1− χε)∇vε‖L2((0,T );,L2(Ω)d) shows that, up to the possible extraction of a sub-
sequence, there exists ξ0(t, x) ∈ L2
(
(0, T );L2 (Ω)
d
)
such that for (1−χε)∇vε con-
verges weakly in L2
(
(0, T );L2 (Ω)d
)
to ξ0. For any Φ ∈ C1c ((0, T )× (Ω+ ∪ Ω−))
d,









v0 div Φ dtdx,
or in other words that ξ0 = ∇v0 on Ω+ ∪ Ω−. Let θ ∈ C2(R) be a non-negative
one dimensional cut-o function, such that θ(s) = 1 for s ≥ 1/2 and θ(s) = 0 for






Given a test function ϕ ∈ C1
(
(0, T );H10 (Ω)
)
, such that ϕ(T, ·) = 0, we test system
























































∇vε · ∇ (θεϕ) .
Thanks to (36), the rst right-hand side term is bounded by
√
ε
∥∥∥∥(ρ1 ∂ϕ∂t − ω1ϕ
)∥∥∥∥
L∞ ((0,T );L2(Ω))
‖vε‖L∞((0,T );L2(Ω)) ≤ C
√
ε,
whereas the second right-hand side term is bounded by
ε ‖χε∇vε‖L2((0,T );L2(Ω)d) ‖µ1‖L∞ (Rd)
(
ε ‖∇ϕ‖L∞((0,T );L2(Ω)d) +
√


























s+(t)ϕ(t, x′, 0)dx′ = 0.
which is the system (6) satised by u+. The limit system for u− is obtained
similarly. 
5. Proof of Theorem 2
Thanks to the a priori estimate (16) we know that uε is a bounded sequence in
L∞((0, T );H10 (Ω)). It therefore admits a weak limit u, up to the extraction of a
subsequence, in L2((0, T );H10 (Ω)). We can now pass to the limit in (1) in any
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subdomain ω ⊂ Ω not intersecting the plane xd = 0. Furthermore, thanks to
Lemma 6, we know that for a.e. x′ ∈ Ω′ and every t > 0,
u(t, x′, 0) =
∫
G
χ(yd)u−1(t, x′)dy = u−1(t, x′).




− div (µ0(x)∇u) + ω0 (x)u = 0 in Ω,
u(t, x′, 0) = u−1(t, x′) on Ω′,
u(t = 0) = 0 in Ω,
u = 0 on ∂Ω.
Let us now turn to the derivation of equation (10) to conclude the proof.
The following proposition determines w(t, x, y), dened in Proposition 7, in terms
of u−1(t, x′).
Proposition 10. The two-scale limit of χε∇uε is precisely χ(yd) (Id + P (y))∇x′u−1(t, x′)
where Id is the identity matrix of Rd, and P (y) is the matrix-valued function dened
by P (·)ei = ∇ϕi, for i = 1, . . . , d, where ϕi ∈ H1#,d(Y ) is the solution of (13).
Proof. For any ψ(x′, y) ∈ C(Ω′;L2#(G)) and ϕ(t) ∈ C1c (0, T ), testing (1) against





































µ1(y)χ(yd) (∇x′u−1(t, x′) +∇yw(t, x′, y)) · ∇yψ dx′dy + o(1).
The above limit is just the variational formulation, for a.e. x ∈ Ω′ and t > 0, of
divy (µ1(y) (∇x′u−1(t, x′) +∇yw(t, x′, y))) = 0 in y ∈ Y,
with Neumann boundary conditions on the lower and upper faces as in (13). 























































ϕf1 dx = 0.











Figure 2. Nuclear waste repository and surrounding geological layers.
In order to pass to the limit as ε tends to zero, remark that χεϕ or χε∇ϕ are
admissible test functions for two-scale convergence in the sense of boundary layers.












(t, x′, xd) + ω0 (x)ϕ (t, x′, xd)
)




















χ(yd)f1(t, y)ϕ (t, x′, xd) dy = 0.















where f(t) is given by (11), F and F ′ are the bilinear forms







+ µ0∇xu · ∇xv,
F ′(u, v) = µ∗∇x′u · ∇x′v,
with µ∗ being the d− 1 periodic homogenized diusion coecient given by (12).
6. Numerical simulation of a nuclear waste storage
In this section, we revisit the scaling of our model (1). Introducing appropriate
scales, we perform an adimensionalization and introduce the small parameter ε.
Then, using some experimental values of the diusion coecients, we show that the
dimensionless derived model is of the same type as (1). Relying on the previously
obtained homogenized problems we perform numerical simulations of the long time
behavior of the nuclear waste storage. These computations are done with the
FreeFem++ software which may be downloaded from [10].
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6.1. Nuclear waste repository. The storage of nuclear waste is achieved within
glass containers in groups of 10, inside alveolus situated on both sides of 3 gal-
leries. This set is called module, following the ANDRA (French National Radioac-
tive Waste Management Agency) terminology.
A large number of disposal modules makes up a storage zone. The whole repository
system lies at a depth of about four to ve hundred meters in the 130 meters
thick geological argillite layer called Callovo-Oxfordian formation. Above this layer,
the Oxfordian formation (400 meters height) is considered as the rst geological
limestone underground layer. Bellow, the Dogger formation (150 meters height) is
a limestone layer. The computational domain is constituated by these geological
layers. This zone is on the whole Lz = 684 meters deep (see Figure 3).
Modeling all the details of a repository is dicult and it is a common practice to
use a simplied model based on the homogenization of the storage zone [1]. In our
approach, the cylindrical unit of storage (1.5 meters height and 1 meter diameter)
containing the radioactive waste is surrounded by material such as concrete, clay,
argilite or bentonite. This is what the simplied elementary cell is composed of.
In our 2-d setting the cell has height H = 3 meters and length L = 3 meters.
A large number of these elementary cells, 3 meters distant from each other, lie
horizontally, overlapping the reference plane (z = 0) located in the middle of the
Callovo-Oxfordian.
6.2. Scale analysis of the diusion problem. In rst approximation the ra-
dionucleide transport is governed by a pure diusion process [1]. Thus, the ra-




+ µ C)− div{D ∇ C} = F in O
where R is the latency retardation factor, ω the eective porosity and µ is related to
the half life time τ of the element by the relation µ = log2/τ . We denote by D the
eective diusion tensor. Here, O is the 2-d (Oxz) plane section of the repository
surrounded with its geological layers and we only consider the section given by
Lx = γ Lz with γ ≥ 1. All the containers are supposed to be cut by this plane (see
Figure 3). The source term F is related to experimental data f̃(t)(moles/year) by
the relation F (t) = f̃(t)/S where S is the surface occupied by the nuclear waste
and is zero outside the containers.
In the following, we use the subscript ref for characteristic or reference values of



















and omitting the subscript a for the dimensionless parameters and variables, the










Dγ ∇ C} = F (Treft).


























Here λ̃ stands for µ Tref . The concentration C takes its values in the rescaled
domain Ω =]0, 1[×]0, 1[ (see Figure 3 ) composed by the subdomains denoted Ωsup
(limestone layer), ΩCOX (argillite layer) and Ωinf (limestone layer).




+ λ̃ C)−div{ DrefTref
L2refRrefωref








denes the reference time. The surface S occupied by the Lx/L containers repre-
sents a percentage δ of the thin strip in which they are stored
S = δ γ Lref H.













where f = f̃/max(f̃) inside the containers and zero outside.
6.3. Small parametric dependences. We choose the "observation distance"
Lref = Lz as the reference distance value and we introduce the small parameter ε as
the ratio of the repository height over the reference length: ε = HLref (' 4.3810
−3).
The Lx/L containers are distributed periodically over Ω′ with period ε. They are
surrounded by a coating (or buer) material.
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Typical values for diusion coecients in the case of 129I (Iodine 129) are 1.8910−2m2/year
for concrete [15] and 9.48 10−7 [8] for the argillite. The choice of concrete diusion
coecient, as reference value, gives a dimensionless coecient for surrounding ma-
terial equal to 5.0110−5 (which is of the same order of magnitude as ε2 ' 1.910−5)
and corresponds to the rst case (a = 2).
Another typical value for diusion coecient of the argillite (always in the case of
129I and with the same value for concrete) is 1.5810−4m2/year [15]. With this value
as reference value the dimensionless coecient for concrete equal to 120 (which is
of the same order of magnitude as ε−1 ' 228) and corresponds to the second case
(a = −1).
This simple scaling computation is thus a justication of our choice of ε-scaling in
(1). In other words, the diusion tensor Aε scales like ε−1 or ε2, i.e., takes the form
(38) Aε(x, z) = εa A(x/ε, z/ε)
 γ−2 0
0 1
 with a = −1 or 2,
in the thin strip |x| < ε/2 where
(39) A(x/ε, z/ε) = α1χεW((x, z) + α2(1− χεW((x, z)).
In (39), α1 denotes the diusion constant for the vitried nuclear waste, α2 the




ε ) the characteristic function of
the waste into the computational domain. For |x| > ε/2, the physical values of the
diusion constants of the others geological layers dene the diusion tensor Aε of
order ε0.
In the same way, we denote by ρε (resp. ωε) the bounded function corresponding
to the products R ω (resp. ρελ̃) in the dierent subdomains of Ω. Introducing a
right hand side or source term, which is of average of order ε0,
fε = ε−1 f χεW((x, z),




−div{Aε ∇ uε} + λεuε = fε in Ω
where the concentration in the dierent subdomains is denoted uε. Of course, we
assume perfect transmission conditions at the interfaces between geological layers,
namely continuity of the concentration and of the normal ux. As a nal remark,
let us mention that we have ignored convection phenomena which can take place,
most notably in the upper and lower geological layers. This is just for simplicity
and there is no conceptual diculty to include them in our model as well.
6.4. Numerical simulation of a nuclear waste storage. Our asymptotic anal-
ysis in the previous sections leads to two dierent homogenized problems according
to the value of the exponent a = −1, 2. The diusion coecients for the storage
zone are constant, equal to εa with a = −1, 2. All other physical constants are
taken to be equal to one. We make a comparison between direct simulations of the
original model (1) and reconstructed solutions of the homogenized models. The
simulations concern the direct problems and its asymptotic ones. The source term
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is a hat function which takes its maximum value (f = 1) in the middle of the time
interval (0, 1):
f(t) =
 2t for0 ≤ t ≤ 1/22− 2t for 1/2 ≤ t ≤ 10 for t ≥ 1
All computations are perform on a unit square domain Ω (γ = 1). The numeri-
cal approximation of such parabolic boundary value problems is classical: we use
a P1 nite element method to discretize the variational formulation in space and
an Euler implicit scheme for the time integration in the FreeFem++ software [10].
Time integration is perform until t = 1 in 120 time-steps. For the two direct prob-
lems (a = −1, 2), the same triangular mesh is used (' 34000 degrees of freedom).
The corresponding Callovo-Oxfordian zone, surrounding the waste, is meshed more
nely than the rest of the computational domain.
6.4.1. The case of small diusion coecient: a = 2. In this case, the asymptotic
model (6) has a time-dependent Neumann type boundary condition on the asymp-
totic limit surface occupied by the storage zone. This emitting surface is the support
of eective boundary conditions which supply a source term for the partial dier-
ential equation describing the diusion of the concentration of radionucleides into
geological medium surrounding the repository. The numerical simulation of the
direct problem shows a decoupling (see Figure 4(a)) of the solution at the emitting
surface between the upper and lower parts of the computational domain Ω.
The solution of the direct problem remains highly concentrated in the storage zone
(see Figure 4(b)) which weakly emits towards the rest of the domain.
The asymptotic problem (6) shows that the numerical integration of the parabolic
problem associated to u2 (see (8)) allows the computation of the source terms s+
and s− dened by (7). In the parabolic boundary value problem (8), all coecients
are equal to one. Thus, u2 is computed on a very ne mesh (see Figure 5) of the
elementary cell (a unit square containing the nuclear waste) with a classical P2
nite element method and s+ (resp. s−) by a standard quadrature formula.
Then, using two dierent triangular meshes for, respectively, the upper and lower
parts of the computational domain (with respectively ' 7600 and ' 3400 degrees
of freedom), the calculus of the solution of the asymptotic problem (see Figure 6)
is achieved.
The decoupling phenomenon, appearing in the asymptotic problem formulation,
can be illustrated by Figure 7 which allows to compare the truncated solution of
the direct problem in the storage zone and the one of the asymptotic problem.
Outside the repository, the asymptotic solution overestimates the concentration
found in the numerical computation of the direct problem.
6.4.2. The case of large diusion coecient: a = −1. In this case, the asymptotic
model features a diusive transmission condition on the asymptotic limit surface
occupied by the storage zone.
The numerical simulation of the direct problem shows isovalues (see g. 8(a)) in
the shape of a "smiling conguration". The same shape (see Figure 8(b)) is also
found in the numerical simulation of the homogenized problem (9). This numerical
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(a)
(b)
Figure 4. Small diusion coecient (a = 2). In Figure (a), isoval-
ues of the solution of the direct problem (t = 1/2). In Figure (b),
Close-up of the solution of the direct problem (t = 1/2).
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Figure 5. Mesh (' 21000 degrees of freedom) of the unit cell
containing the waste.
approximation (' 11000 degrees of freedom) requires the computing of the eective
coecient µ∗ (12) by a quadrature formula, after calculating the test functions φi (a
P2 nite element approximation is done), and the computing of the eective source
f on the unit cell. The cross section of the solutions are represented in Figure 9
and show that both solution behave similarly.
Remark 11. It is worth mentionning that the retardation factors as well as the
eective porosity of the media linked with the repository doesn't play any part in
the homogenized problem (10).
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